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Sociales de la Empresa Galvani Comercial SRL en San Juan de Lurigancho, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
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La presente investigación, tuvo como objetivo principal establecer la 
aplicación de los Beneficios Sociales en la empresa Galvani Comercial SRL en 
San Juan de Lurigancho en el año 2016. Para esto se han descrito diversas 
teorías y concepciones acerca de la variable. El tipo de investigación que se 
utilizó fue aplicado y el diseño es descriptivo No experimental puesto que las 
variables no son manipuladas, solo son descritas tal cual se presentan en su 
contexto, y es de corte transversal debido que la información que se ha utilizado 
corresponde a un determinado periodo de tiempo específico, la cual tiene como 
objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 
variables. El tamaño de la muestra ha estado conformado por los 30 
colaboradores de la empresa Galvani Comercial SRL. En conclusión, según los 
resultados obtenidos nos dice que existió  una aplicación regular de los 
Beneficios sociales, generado por el cumplimiento parceal de las normas 
establecidas, así mismo, existía una falta de mecanismos de divulgación de los 
derechos laborales, por parte de las instituciones que conforman el sistema de 
administración de trabajo (Ministerio de Trabajo, organizaciones de empleadores 
y trabajadores, entre otros) y la carencia de la incorporación de un enfoque 
adecuado de los derechos laborales en el currículo de la educación formal, 
técnica y en la agenda de diversas instancias de comunicación tradicionales, 
alternativas y culturales. Por consiguiente, se recomienda desarrollar programas 
que informen los derechos laborales a los trabajadores para de esta forma 
establecer la obligatoriedad de conocer los beneficios laborales, tanto para 
trabajadores como para los empleadores. 
 
Así, el presente estudio será útil por ser una nueva fuente de 
conocimiento, para futuras investigaciones y para la organización de estudio, en 
el sentido que muestra la aplicación de los Beneficios Sociales. 
 
 




The main objective of this research was to establish the application of 
Social Benefits to Galvani Comercial SRL in San Juan de Lurigancho in 2016. For 
this purpose, several theories and concepts about the variable have been 
described. The type of research that was used was applied and the design is 
descriptive Non-experimental since the variables are not manipulated, they are 
only described as they are presented in their context, and it is of transversal cut 
because the information that has been used corresponds to A specific period of 
time, which aims to investigate the incidence and values in which one or more 
variables are manifested. The size of the sample was made up of the 30 
employees of Galvani Comercial SRL. In conclusion, according to the results 
obtained, we are told that success is a regular application of social benefits, 
generated by the compliance of the established norms; There is a lack of 
mechanisms for the dissemination of labor rights by the institutions that make up 
the labor administration system (Ministry of Labor, employers 'and workers' 
organizations, among others) and the lack of incorporation of a Appropriate 
approach to labor rights in the curriculum of formal, technical education and on the 
agenda of various traditional, alternative and cultural communication bodies. It is 
therefore recommended to develop programs that inform workers' rights to 
establish the obligation to know the labor benefits, both for workers and employers 
Thus, the present study will be useful as a new source of knowledge, for 
future research and for the study organization, in the sense that shows the 
application of Social Benefits 
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